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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNNIN LASKU HIDASTUI LOKA-MARRASKUUSSA 1978
Myynnin määrä oli marraskuussa tukkukaupassa 0.1 % ja vähittäis­
kaupassa 2.0 % pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tam­
mi-marraskuussa se laski tukkukaupassa 0.1 % ja vähittäiskaupas­
sa 3.4 %. Vähittäiskaupan myynnin lasku oli ensimmäisellä vuosi­
neljänneksellä 1 %, toisella 4 %, kolmannella 6 % ja loka-marras- 
kuussa lasku oli alle 2 %.
Marraskuussa vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi tavarataloilla 
3.3 %, sekatavarakaupassa 2.8 % ja elintarvikkeiden yleisvähit- 
täiskaupassa se laski 2.4 %. Rauta- ja rakennustarvikkeiden vä­
hittäiskauppa kasvoi 2.0 %, sähköalan tarvikkeiden laski 6.4 % 
ja autojen laski 3.7 %.
Tukkukaupassa myynnin määrä laski marraskuussa runsaasti tekstii­
li-, vaatetus ja nahkatavarain kaupassa (24.4 %) ja sähkö- ja ra- 
diotarvikkeiden kaupassa (23.2 %). Ravinto- ja nautintoainetukku- 
kaupan myynnin määrä kasvoi 9.2 % ja keskustukkukaupan 1.6 %.
NEDGÄNGEN INOM DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING AVTOG UNDER OKTOBER-NOVEMBER 1978
1 november var försäljningsvolymen inom partihandeln 0.1 % och 
inom detaljhandeln 2.0 % mi.ndre än i november föregaende ar. Under 
Perioden januari-november minskade den inom partihandeln 0.1 % och 
inom detaljhandeln 3.4 %. Nedgangen i detaljhandelns försäljning 
under arets första kvartal var 1 %, under det andra kvartalet 4 %, 
under det trädje 6 % och i oktober-november var nedgangen under
2 %.
I november ökade detaljhandelns försäljningsvolym inom'varuhus- 
handeln med 3.3 %, inom diversehandeln med 2.8 % och inom allmän 
detaljhandel med livsmedel sjönk den med 2.4 %. Detaljhandeln med 
järn- och byggnadsvaror ökade med 2.0 %, elvaruhandeln sjönk med 
6.4 % och bilhandeln sjönk med 3.7 %.
Inom partihandeln sjönk försäljningsvolymen i november mycket inom 
handeln med textil-, beklädnads- och lädervaror (24.4 %) och inom 
handeln med el- och radioartiklar (23.2 %). Handeln med livs- och 
njutningsmedel ökade med 9.2 % och centralpartihandeln med 1.6 %.
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